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    As the means that building design relies on are more and more abundant, 
buildings design therefore increasingly focuses on buildings themselves and huge 
size and exaggerated form of buildings has become a common problem in general 
construction. Influenced by Western dualism, we arbitrarily split out buildings from 
the environment, making the building toward the opposite of environment and 
leading to a loss of the original ambiguous nature of the transition between the 
building and the environment. On the other hand, because of the indifference of 
regional culture, buildings now are foreign objects lost cultural characteristics, so 
that local residents lost their sense of identity towards buildings and places and 
geographical diversity has been dying .Even more frightening is that the large-scale 
industrial production makes the building into a machine without emotion and 
isolates people in one enclosed space of indifference, so that people have lost 
communication and contact, becoming more self-closing and making people feel 
uncomfortable like in jail. 
    In this context, the architects began to explore a new way out of the building, 
their work begins with a low-key and humble attitude, blending with the 
environment in one and expressing the local geographical and cultural 
characteristics, focused on promoting the emotional communication of buildings and 
people. Based on the analysis and integration of the case of such architecture, with 
various links among the architecture, environment, culture and people's feelings as 
the starting point of research, classifying and systematizing the blanking theory of 
buildings, eventually the general concept of blanking is summed up as four systems 
of the "weak" performance, the "ambiguous" relationship, the various "emotion" and 
















    Firstly, introduce the research background, current researches and innovation of 
this paper and make clear the foothold of this research. 
    Secondly, make clear the contents of this research through the interpretation of 
blanking, then according to the analysis of the similarities and differences among the 
architectural case studies, summarize the concept of blanking into a more complete 
system and theory. 
    Thirdly, divide the blanking of building into the four categories of "weak", 
"ambiguous", "emotional" and "value" and then discuss how to shape the blanking 
of buildings from this four aspects. 
    Finally, based on the three parts above, introduce the architectural design 
techniques of the blanking of buildings with details from the four aspects of the 
"weak" (architectural form), "ambiguous" (relation between architecture, the 
environment and human), "emotional" (human’s perception of the building) and 
"value" (the content of buildings ), providing a reference for the architectural design 
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图 1-7 海峡世茂大厦与周边建筑 
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